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Základní zásady řízení údržby jsou dány slovy preventivnost, proaktivnost a produktivnost, což se
adekvátně musí projevit i do obsahu údržby jako takové. Vrámci zadání v aplikaci ne lom Plešovice
zpracujte:
1. Rešerži problematiky údržby v obecné rovině
2. Analýzu řešení systému údržby na daném lomu
3. Navrhněte řešení reengineeringu údržby na daném lomu
4. Zpracujte vyhodnocení pozitv  a negativ nového a stávajícího systému údržby
Další nutná specifikace zadávacích parametrů a podmínek bude provedena na lomu Plešovice.
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